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Противодействие распространению наркотиков является одной из 
актуальных проблем на протяжении уже нескольких десятилетий. Уровень их 
массового потребления остается достаточно высоким и ежегодно 
увеличивается.  
 По данным Росстата на начало 2015 года людей страдающих 
наркоманией было 205,6 на 100 000 человек населения. И это только те, кто 
встал на учет в диспансер. Страшно представить, сколько человек  страдает от 
данной зависимости еще.  Зачастую люди употребляющие наркотики скрывают 
от общества и сами уходят в тишину, боясь осуждения или тюремного 
заключения.   
Наш проект направлен на разработку возможных мер противодействия 
незаконному обороту наркотиков. Проблема заключается в оказании помощи 
наркозависимым, так как необходимо добиться следующих результатов от 
молодежи, употребляющей наркотики: 
• Избавление от страха 
• Желание лечиться 
• Желание избавиться от зависимости 
• Желание общаться и вступать в позитивные социальные 
взаимодействия 
Проблема наркотической зависимости в настоящее время является 
актуальной, так как до сих пор не существует эффективных профилактических 
мероприятий и качественной психологической и социальной поддержки для 
возвращения наркоманов к нормальному социальному образу жизни.  
На сегодняшний день эпидемия наркомании в России распространяется с 
большой скоростью, захватывая прежде всего учащихся школ и ВУЗов. Однако 
лечение, которое проводится в наркологических больницах и диспансерах 
проводится в основном на физиологическом уровне. Также можно отметить, 
что обычно это лечение является медикаментозным.  
На наш взгляд, на первом плане должна стоять психосоциальная терапия, 
так как молодые люди, употребляющие наркотики, нуждаются в глубокой 
моральной психологической и социальной реабилитации. Поэтому нужно 
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сделать все, чтобы избавить молодежь от страха говорить о своей проблеме и 
не быть за это наказанными. Как только у молодых людей появится желание 
избавиться от зависимости и пройти лечение, начнет падать спрос на 
наркотики, а, следовательно, будет снижаться уровень незаконного 
распространения наркотиков. 
Позиция администрации города и области однозначно позитивно 
относится ко всем мерам противодействия незаконному обороту наркотиков, и 
мы надеемся на поддержку. 
Планируется сотрудничество с Управлением Федеральной службы РФ по 
контролю за незаконным оборотом наркотиков по Ульяновской области, а 
также со специалистами Ульяновской областной наркологической клинической 
больницы. 
По итогам 1 полугодия 2016 года на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» наблюдается снижение уровня болезненности 
злоупотребления наркотиками (на 100 тыс. человек) на 34,3%, заболеваемости 
злоупотребления наркотиками (на 100 тыс. человек) – на 40,7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Также снизилась на 17,3% 
болезненность злоупотреблением наркотиками с вредными последствиями. Но, 
на наш взгляд, эти цифры выглядят не столь оптимистично. 
В рамках исследования будет изучено отношение учащейся молодежи к 
незаконному распространению и употреблению наркотиков.  
Также планируется: 1) произвести попытку разрешения 
внутриличностного конфликта наркозависимой молодежи и 2) выяснить 
актуальность создания общества анонимных наркоманов для психосоциальной 
мотивации к желанию отказаться от наркозависимости. 
 
Информационная карта проекта «Отношение учащейся молодежи к 
распространению и употреблению наркотиков» 
 
Ф.И.О. Руководителя  Козина Олеся Анатольевна 
География проекта  Приволжский регион, Ульяновская область,  
г.Ульяновск 
Срок реализации проекта 7 месяцев 
продолжительность проекта (в месяцах) 
30.10.16 
Начало реализации проекта  
31.05.17 
Окончание реализации проекта  
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Краткая аннотация проекта 
  
1) Проект направлен на разработку 
возможных мер противодействия 
незаконному обороту наркотиков 
2) Проблема оказания помощи 
наркозависимым 
3) В рамках исследования будет изучено 
отношение учащейся молодежи к 
незаконному распространению и 
употреблению наркотиков.  
Также планируется: 1) произвести попытку 
разрешения внутриличностного конфликта 
наркозависимой молодежи и 2) выяснить 
актуальность создания общества анонимных 
наркоманов для психосоциальной 
мотивации к желанию отказаться от 
наркозависимости.  
Описание проблемы, 
решению/снижению остроты 
которой посвящен проект 
 
Проблема заключается в оказании помощи 
наркозависимым, так как необходимо 
добиться следующих результатов от 
молодежи, употребляющей наркотики: 
 Избавление от страха 
 Желание лечиться 
 Желание избавиться от зависимости 
 Желание общаться и вступать в 
позитивные социальные взаимодействия 
Проблема наркотической зависимости в 
настоящее время является актуальной, так 
как до сих пор не существует эффективных 
профилактических мероприятий и 
качественной психологической и 
социальной поддержки для возвращения 
наркоманов к нормальному социальному 
образу жизни.  
На сегодняшний день эпидемия наркомании 
в России распространяется с большой 
скоростью, захватывая прежде всего 
учащихся школ и ВУЗов. Однако лечение, 
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которое проводится в наркологических 
больницах и диспансерах проводится в 
основном на физиологическом уровне. 
Также можно отметить, что обычно это 
лечение является медикаментозным.  
На наш взгляд, на первом плане должна 
стоять психосоциальная терапия, так как 
молодые люди, употребляющие наркотики, 
нуждаются в глубокой моральной 
психологической и социальной 
реабилитации. Поэтому нужно сделать все, 
чтобы избавить молодежь от страха 
говорить о своей проблеме и не быть за это 
наказанными. Как только у молодых людей 
появится желание избавиться от 
зависимости и пройти лечение, начнет 
падать спрос на наркотики, а, следовательно, 
будет снижаться уровень незаконного 
распространения наркотиков. 
Позиция администрации города и области 
однозначно позитивно относится ко всем 
мерам противодействия незаконному 
обороту наркотиков, и мы надеемся на 
поддержку. 
Планируется сотрудничество с Управлением 
Федеральной службы РФ по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков по 
Ульяновской области, а также со 
специалистами Ульяновской областной 
наркологической клинической больницы. 
По итогам 1 полугодия 2016 года на 
территории муниципального образования 
"город Ульяновск" наблюдается снижение 
уровня болезненности злоупотребления 
наркотиками (на 100 тыс. человек) на 34,3%, 
заболеваемости злоупотребления 
наркотиками (на 100 тыс. человек) – на 
40,7% по сравнению с аналогичным 
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периодом прошлого года. Также снизилась 
на 17,3% болезненность злоупотреблением 
наркотиками с вредными последствиями. 
Но, на наш взгляд, эти цифры выглядят не 
столь оптимистично. 
 
Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
 
Изучению подлежат учащиеся ВУЗов, но в 
рамках проекта предполагается пропаганда 
отказа от употребления наркотиков среди 
юношей и девушек 12-30 лет, а именно 
школьников 9-11 классов и лиц, 
закончивших ВУЗы. 
Основная цель проекта 
 
Целью деятельности проекта является 
помощь наркозависимым людям, так как 
снижение уровня потребления может 
снизить спрос на наркотики, а, 
следовательно, снизить и предложение. В 
рамках проекта мы хотим провести 
исследование общественного мнения среди 
студентов, выявить их 
лояльное/негативное/нейтральное 
отношение к людям, употребляющим 
наркотики. На основе данного исследования  
предполагается разработать возможные 
методы разрешения данной проблемы.  
Конечно, полностью искоренить данную 
проблему на сегодняшний день является 
невозможным, однако мы можем при 
содействии органов местного 
самоуправления попытаться снизить 
уровень употребления наркотиков, и, как 
следствие, их незаконный оборот.   
 
 
Задачи проекта 
 
1. Проведение опросов (предварительная 
выборка 1000 респондентов). 
2. Обработка полученных данных. 
3. Выявление отношения учащейся 
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молодежи к употреблению наркотиков, 
незаконному распространению наркотиков и 
проблеме наркомании среди молодежи. 
4. Разработка мер, рекомендаций, плана 
проведения мероприятий пропагандистского 
характера. 
 
 
Календарный план реализации проекта 
№ Подготовительный этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
1. 
Определение объекта и предмета 
Исследования 
30.10.16 
2. 
Определение цели и постановка задач 
Исследования 
30.10.16 
3. Развертывание рабочих гипотез 30.10.16 
4. 
Принципиальный (стратегический) план 
Исследования 
31.10.16 
5. 
Предварительный системный анализ 
объекта исследования (структурная схема) 
31.10.16 
6. 
Интерпретация и операционализация 
основных понятий 
1.11.16 
7. Выбор и обоснование метода сбора данных 1.11.16 
8. Построение выборки 2.11.16 
9. 
Набросок основных процедур анализа 
Данных 
3.11.16 
10.  Составление анкеты 
4.11.16 – 
27.11.16 
11.  Основной этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
12.  Проведение пилотажного исследования 1.12.16 – 7.12.16 
13.  Дополнение / изменение анкеты 
12.12.16-
18.12.16. 
14.  Проведение основного массового опроса 
9.011.17-
28.02.17 
15.  Заключительный этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
16.  Обработка данных 1.03.17-31.03.17 
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17.  Анализ и концептуализация полученных данных 1.04.17-30.04.17 
18.  
Разработка возможных методов разрешения данной 
проблемы 
1.05.17-25.05.17 
19.  Отчет о проделанной работе 29.05.17 
 
Смета расходов 
№ 
Материально-технические 
ресурсы 
Стоимость 
(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 
Всего,  
руб. 
1 Ноутбук 20000 2 40000 
2 
Программное обеспечение с 
программой SPSS 
4000 2 8000 
3 Принтер 3 в 1 6000 1 6000 
4 Бумага и другие канцтовары 220 5 2000 
5 Анкетирование   30000 
 ИТОГО:   86000 
Ресурсное обеспечение 
проекта  
 
Руководитель (социолог-специалист); 
исполнители студенты-социологи 3 курса; 
волонтеры 
Кадровые ресурсы проекта  
Компьютер (ноутбук), ПО (SPSS), принтер, 
бумага.  
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
85000-100000 рублей 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 
60000 
Запрашиваемый размер субсидии из Федерального 
бюджета, рублей 
15000 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, 
рублей (указать источник финансирования) 
25000 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных источников, 
рублей (указать источник финансирования) 
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Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
Во время выполнения проекта у молодежи, употребляющей наркотики, должно 
появиться желание говорить о своей проблеме, мотивы избавиться от этой 
зависимости и пройти лечение. Кроме этого, мы надеемся, что категории 
учащейся молодежи, имеющей косвенное, а не непосредственное отношение к 
проблеме наркомании, проявят свою лояльность и толерантность и будут 
оказывать содействие, предлагая конкретные идеи. Таким образом, нами будет 
достигнут некоторый результат по разработке и социальных и собственно 
практических мер для снижения незаконного оборота наркотиков. 
Риски проекта 
Рисками могут быть следующие факторы: 
- отказ содействия местного самоуправления 
- неправдивые ответы респондентов 
Для заинтересованного отношения респондентов мы разработали модель 
опросника, который даст возможность полно и правдиво получить информацию 
по изучаемой проблеме.  
Что касается местного самоуправления, то мы планируем далее свой проект 
распространить на Поволжский регион, и получить поддержку 
государственного аппарата.  
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
1) Кафедра философии, социологии и политологии Ульяновского 
Государственного Университета под руководством профессора Бажанова В.А.; 
2) к.ф.н. Козина О. А. 
Предусмотрен еженедельный контроль хода исследования с целью анализа 
отчетов и рекомендаций по дальнейшему ходу проекта. 
  
